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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
-que la auxiliar administrativo provi
.-ional de la Escuela Popular de Gue
rra núm. 1 Pilar Garcerán Vidmman
cause baja en la misma, por fin del co
rriente mes, por haberse ausentado
veinticinco días de ella sin autoriza
..
c!on.
Lo comunico a V. E. para lu cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 25'




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nombrar al teniente coronel de Arti
llería, diplomado de Estado Mayor,




del Ejé:cito de Tierra, ceslndo en
el cargo de jefe de la sección de Ope-•
raciones del Estado Mayor del Ejér
cito del Sur, que actualmente desem
peñaba.
,El referido teniente coronel lleva
rá la firma de la Subsecretaría du
rante las ausencias del Subsecretario
o 'por delegación de éste para los
asuntos que el mismo disponga.
Lo ccmunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 27




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto la orden circular de
25 de marzo último (D. O. núm. 74),
w.ir la que se destinaba a la Escuela
'Popular de Guerra núm. 1 al músico
de primera José Olcina Blasco, en ra
zón a hallarse en observación regla
mentaria como ipresunto demente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2(1 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el soldado del Grupo de Instruc
ción de Transmisiones, compaSía de
Depósito, Salvador Cordellait Pastor,
pase destinado a la Escuela Popular
de Guerra núm. 5 (Sección Mixta de
Servicios), incorporándose con la má
xima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co






Circular. Excmo. Sr.: En aten
,
ci5n a íhs presentes cir.:eristancias,
qu{ ex,Jen la más rápidi tramita
eit'm dé los asuntos, v de conformi
dad con lo previsto en el artículo 67
cíe la v'_elente Ley de Administración
Cont,ibilidad de la Hacienda Pú
blica, be tenido a bien delegar en el
.-,ubsecretario del Ejército de Tierra:
Las filncipnes de ordenación y
_ie;robación de gastos, que no exce
dan de 500.000 pesetas.
Las órdenes a la Junta de Com
vras y Servicios de Intendencia. re
lativas P, la entrega de material de
teclas
Y la firma de todos los asuntos de
fi-ámite -e lo referente a situación del
e,ersonal de jefes, oficiales, sarg)en
tos, .Cuerpo Auxiliar Subalterno y
Ilases de Tropa.
Sin i.erjuicio de reservarme . la re
.olticiOn de aquellos que expresa--.
mente recabe a tal fin.
Lo comunico a V. E. para su co
necimieuto y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to quede sin efecto la orden circu
lar de 23 de febrero ultimo (D. O. nú
mero •8), relativa al registro general
de correspondencia postal y telegrá
fica, lo.; eriales volverán a depender de
ja Subsecretaría del Ejército de 'fie
rra.
En lo sucesivo, los jefes de las .di
ferentes secciones de la Subsecreta
1, la del Ejército de Tierra, despacha
ián directamente con el Subsecreta
rio, quedando en tal sentido rectifica
da la orden circular de 7 de abril úl
t:mo (D. 0. núm. 85).
Dichos jefes de sección despacha
ián por 3i, previa delegación de firma
del subsecretario. del Ejército de Tie
rra. los siguientes asuntos:
Sección de personal. — Destinos y
situaciones de oficiales y - clases. —
untos de trámite determinados por
la vigente legislación. — Peticiones
de documentos y comprobantes. —
Pases de expedientes de unas a otras
cependencias de la Subsecretaría.
Devolución de instancias.
Sección de Material. — Asuntos de
trámite determinados por la -Yigreils
legisiación. Peticiones de docu
mentos v comprobantes. — Pases de,
expedientes de tinas -a otras dependeri--'
cias de la Subsecretaría. — Devolu-‘-
e'.5n• de instancias. — Ordenes al Par
une de repuestos de armamento en
pequeñas cantidades. — Consignacio
nes aprobadas por las juntas de los
Cuerpos, correspondientes a presu
puestos, aprobados 'por la Superiori's
dad.
Intendencia Central y Orderiación
de pagos. — Asuntos de trámite, peti
ciones ch documentos. devolución de
;nstancias. v pases de expedientes. a
Iniervei.lción u otras dependencias de
'.1ibsecretaría.
Servicios de Intendencia. -- Aun
tos de trániite, peticiones de do.cu
mentos y comprobantes. Devolu
dc instancias y pases de expe-.
(tientes de unas a otras dependencias
(le Subsecretaría.
Servicios de Sanidad. Lbs mis
mos asuntos anteriores.
Lo comunico a V. E. para su cono
"miento y. cumplimiento. Valencia, 27
niave de -107.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
dificultades que en los momentos ac
ivales tienen algunas Unidadés, Cuer
pos y z'rganismos para da: cumpli
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1.-iiento a la orden circular de 25 del
pzIsado abril (D. O. núm. iot), en el
plazo que en la misma se señala, he
resuelto prorrogar dicho plazo du
:ante un mes, de tal manera que los
datos que en dicha orden circular se
men-cionar, relativos a la orden en
virtud de la cual fueron creadas la
plantilla que tienen asignada v la re
:ación cie jefes y oficiales que han pa
sado ja revista de mayo, podrán re
mitirse hasta el 15 de junio próximo,
siendo del mes de julio la revista
que no podrán pasar aquéllos que no
basan :.nruplido este requiscito.
Lo comunico a V. E .para su cono
Hinientc v cumplimiento. Valencia, 26




Circut-ar. ,Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el eruplo de teniente
en eamp.ñ2. del Arma de Infantería
concedido por orden circular de 27 del
pasado mes (D. O. nú:m. 64), al alum
no de la Escuela Popular de. Guerra
núm. 1, . Francisco Portillo Galán,
por ostentar el interesado el de te
niente de Infantería del Ejército re
gular, según orden circular de 17 de
marzo últirno.(D. O. núm. 68).
-Lo comunico a V. E. .para su co
:1.)cimiento y c.uniplimiento. Valencia,





Circular. Excmo Sr.: He resuelto
rombrar ayudante de campo del ge
neral de la tercera división orgánica
D. Josz.-. Aranguren Roldán, al te
n:ente coronel de Caballería D. Fran
cisco Muñiz Rodríguez, que ha ce
sado en igual cargo del general don
redro de la Cerda v López Molli
nedo.
Lo comunico a V. E. para su co
itocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de n'ayo de 1937.
Señor
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Arma de Ingenie
ros que figura en la siguiente rela
.ón. deistinado a los puntos
(111<" se indican. efectuando su incor
.dor-ariói: con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
i:o,:imiento y cumplimiento. Valencia,
27 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
RSLACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Pedro Nistal .Martín, de la 79
Urigada Mixta, al , -regimiento de
tapas.
D. Fíciel Paniagua Paniagua, de la
Sz Brigada Mixta, al batallón Zapa
acres I ínadores núm. 3.
Tenientes
D. José Sarria Alunar, ascendido,
del Centro de Transmisiones .y Es
tudios Tácticos -de Ingenieros, al
mismo.
D. Antonio Muñoz Martínez, as
cendido, del Grupo de Instrucción
de Transmisiones, al mismo.
DI Laureano B•rnerost Garrido,
igual que el anterior.
D. Luis Ramos Martínez, ascen
dido, de la Agirupaciétn de ingenieros
de la primera división, a la misma.
D. Manuel Cobos Sanz, aslcendi
do, del Parque Automóvil del Ejér
cito, a las órdenes del general _jefe
del Ejército del Centro, para el ser
vicio de Zapadores, dando cuenta del
destino que se le adjudique, piara su
confirmción.
D. Manuel del Hierro Tomás, re
Ingresado y ascendido, prestando ser
vicio en la Inspección de Milicias
(Valencia), a igual que el anterior.
I). Pablo Aguilar San José, rein
gresado y ascendido, residente en
Manre-sa. calle .de Pablo Iglesias, nú
mero 9, primero, a igual que el an
terior.
D. Cesáreo Alvaro León, reingre
sado y oscenclido, prestando servicio
en el batallón de Voluntarios nume
•o 8 de la segunda Brigada Mixta, a
igual gut, el anterior.
D. Basiliano Quijada y Sevilla, as
cendido, del Grupo de Transmisiones
del Ejército del Sur,- al mismo.
D. Antonio CaDel Andújar, igual
c.ete. el anterior.
D. Alejandro Martínez Land a,
igual que el anterior.
D. Eduardo Morcillo Nieto, ascen
dido, de la Agrupación de Ingenie
ros de la. primera división, a la mis
ma.
D. Bernardino 'Mercader Costa, de
la 83 Brigada Mixta, al Grupo de
instrucc'..ón de Transmisiones.
D. Fernando Martos Aldana, de la
43 Brigada .Mixta, al regimiento de
D. Miguel Marinas Ortiz, del Gru
po de instrucción de Transmisiones,
al Cent.i.o de Transmisiones y Estu
dios Tácticos de Ingenieros.
Tenientes en campaña
D. Hcrmenegildo Pujol Papen, de
a las órdenes del general jefe del
Ejército del Centro, a la Brigada
'1/", como confirmación al adjudica
do por ei expresado general.
_Dt a las órdenes del general jefe del
Ejército del Centro, a .los destinos
que se indican, para el servicio de
Zapadores, como confirmación al ad
judicado por el expresado general
D. Juan Francisco Patán Romero,
a la 39 Brigada Mixta.
D. Julián Castellanos Cuesta, a . la
séptima Brigada Mixta.
D. Pedro Ferrero Morantes, a la
m:sma.
D. Pablo Montes Fernández, al
Sexto Cuerpo de Ejército.
D. José. María Llamas Olarán, a
la 40 Br;gada Mixta.
1). Luis Lombos Jareño, a la mis
1). Guillermo Cabal. Gorbe, a la
octava Brigada Mixta.
D. Manuel Izquierdo Jiménez, a la
24 Brigada Mixta.
D. Francisco Montesinos Conejo,
a la 112 Brigada Mixta.
D. Julio Diamante Cabrera, a la
misma.
D. José Martínez López, a la mis
D:. Carlos de la Torre Ayala, a la
43 Brigada Mixta.
D. Miguel Julio de la Torre Ava
a la misma.
D. Joaquín Brull Orriols, a la 37
Br'.gada Mixta.
D. José María Juliá Bairio, a la
43 Brigada ...Mixta.
D. Esteban Torres Garrell, a la 37
Brigada Mixta.
De dispoonibles forzosos (orden cir
ou:ar de 30 de abril último, D. O. nú
mero ro6), a los puntos que se in- •
dican
D. Santiago Cubillo Sanz, a. la 50
Brigada MiXta, para Transimisiones.
D. Angel Navarro Cortés, a la 78
Brigada Mixta, -para Transmisiones,
D. Vicente Cervera Roger, a la 93
Brigada Mixta, para Transmisiones.
Al Centro de Transmisiones y Estu
dios Tácticos de Ingenieros
José Ramón Carrillo Soler.







Al Grupo de Transmisiones del Ejér
cito del Sur
1). Antonio Pedrosa Pedrosa.
" Eulogio Esplá Candela.
" José Herrera Biosca.




Al Grupo de Instrucción de Trans
misiones
D. Juan Gijón Lázaro.
" Julio Magán San Juan.










f. Angel Aguado Felipe.













" Ramón González Miche:ena.
"
Juan Bautista Ferrando Ro•g.
" Ignacio ,Marín Marín.
1).
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Marcelo Sánchez Uriarte. .
Francisco Martínez 'Domingo.










D. j-Lian Calaretosa Font. reingre
sido, prestando servicio en la prime
ra batería de obuses del 1.5,,5 de la
Agrupación Artillera de Cataluña. a
las órdenes del jefe del. Ejército del
Sur, para el servicio de Zapadores,
dando cuenta del destino 'cine se le
affludique, para su confirmación.
1). Agustín Burgos López. Tein
gresado, del Estado Mayor de la di
visión "Carlos Marx", de Allnunien
te. a itnial 'nue el anterior.
D. /Pablo Romero Muñoz, del Par
que Automóvil del Ejército, al bata
llón de Etapas núm. I.
Valencia. 27 de mayo de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto)
que el personal del arma cl?. Ingenie
ros que figura en la siguiente relación,
rase destinado a los puntos que se les
señala, incorporándose con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
zimiento y cumplimiento. Valencia 26
de mayo de 1937.,
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tenientes
D. Florencio Martín-Peñasco Moli
na, de la Comandancia Militar de :Ma
hón y .eri expectación. de embarque en
Barcelona, a la 94 Brigada Mixta, pa
ra el leryieio .de Zapadores, incorpo
rándose cpn. toda urgencia al batallón
Zapadores Minadores núm.. 3.'
D. Antonio -Gon.zalez Pinter de- la
39. a 1a
•
95 Brigada Mixta,• .ffico:-
porándose con t'oda urgencia al- bata
.111inadórez
Tenientes en camPaíla
Ascendidos por orden circular de 19
Idel actual D. O. núm. 123)
D. Mariano López Suárez, a las ór
denes de: jefe del Ejército del Norte.
¡laudo cuenta del destino que se le ad
judique para su confirmación.
A las Brigadas Mixtas que se indican,
incorporándose con .urgencia al bata
llón Zapadores Minadores núm. 3
D. Esteban Lassus Pecanins, a la
,96.
D. José Torres Esteban, a la 97.
D. Vicente Herrero Casado, a la 98.
D. José Manglano Sánchez, a la 99
D. José Parejo Moren-o,. a la ioo.
D. Angel Pardo Berenguer, a la Tm.
D. Gerardo Zúnica Busons, a la 102.
D. Ferpando Raez Peñalver. a la.
03.
A las Brigadas que se indican, incor
porándose con toda urgencia al grupo
instrucción de Transmisiones.
D. José Monroig Alonso, a la 94.
D. Le.andro Machín JtAtegui, a
95.
D. JeAs "ISlachin Jáuregui. a la 96.
D. Jorge Altadill Mora, a la 97.
D. Faustino Cinco Guiill.én, a la 98.
D. Ramón Martínez Moya, a la 99.
D. Juan Sastre Rodríguez, a la loo.
D. Adolfo Rivera Tomkins. a la un.
D. Ignacio Ezequiel Méndez Fuen
',..es. a la 102.
D. Pedro Hernando Pablo, a la 103
Valencia, 26 de mayo de 1937.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
eue el personal de Intendencia que
a continuación se relaciona, pase a
cubrir los destinos que en la misma
1.,e indican, verificando la incorpora
ción con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
.Capitán D. Julio Robledo Manso,
de la Pagaduría de Campaña de Al
bacete, al Establecimiento Central de
Intendencia.
-- Otro, D. Máximo Jimeno Bara, in
gresado en la escala activa proceden
te del Cuerpo Auxiliar 'de Intenden
cia y. Parque de Santander, a la 30
división del Ejército de Cataluña.
Otro, D. Esteban Füster Ventura,
ingresado en la escala activa, proce
dente del Cuerpo Auxilar de Inten
denciay de procesado en la cuarta
división., a la 80 Brigada Mixta.
Teniente D. sEloy Salas Díaz, as
cendido, de la 43 Brigada Mixta-, a la
Tenientes en earnIpaila de la Escuela
P,pnular de Guerra de Cataluña, a
.disponiblet en la misma
D. Melchor Solans Torres, a 1.:4 Pa
-,,-adu.ria de Carnipafía. de Albacete.
D. Amando Clinient DuE.zeallá, a la
Se-ceión (le Intendencia eMentrea.
.D. Octavio Mafé Bosch. al tercer
Grupo divisionario.
D. Juan Consuegra Camzcho, a la
agaduría de Campaña de Mahón.
D. Miguel Uldemolins Gil, a la
ídem íd.
•D. José Mens Riera. a la Jefatura
Administrativa Comarcal do. Madrid
Gadelajara.
Sargentos de Intendencia del cuarto
Grupo.
D. Juan Oliveras Pujadas, a la Sec
ción de Intendencia de Menorca.
D. Benjamín de Hijes Pascual, a
'a ídem íd.
Valencia, 27 de mayo de 1937.—
13rieto.
44444444.4~
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 23 del pre
sente mes (D. O. núm. 124), por la
que se destina a varios oficiales del
Cuerpo de Intendencia, enti e los que
figura ei teniente de Intendencia en
campal-11-o D. Blas Carichón Grenaga.
quede aciz.trada, por lo que a éste se
:efiere, en el sentido de que .el destino
que en la misma se le adjudica es para
el Depósito de Intendencia de Albace
te y no para la Jefatura Administra
t'ya Comarcal. como en ella se ex
vreLsa.o cot-Junico a V. E. para su cono
eimiento y cumplimiento. Valencia :7
ele mayo de r937.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.:
que los jefes y oficiales
ccndidos. del Cuerpo de
iitar que figuran en la
:ación, continúen en los
tinos que desempeñaban
bién se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Mencia.










RELACION QUE SE CITA
Coron21 médico D. Silvano Escriba
no García, en el Hospital Militar de
Urgencia.
Otro, D. Cosme Valdovinos Gar
cía. en ei Hospital Militar de Madrid
Eúniero
Otro, D. José Pastor Pérez, en el
Hospital Militar de Barcelona.
Otro, Ti. José Ruiz Jaén, en la Asis
tencia al Cuerpo de inválidos
(AS.
Teniente coronel médico D. Pascual
Ibáñez teentenera, en el Colegio de
Huérfanc s de Guadalajara.
Otro, D. Francisco Muñoz Corta
zar, en ci Hospital Militar de Urgen
cia, y no en el Instituto de Higiene
Militar como apareció en la orden de
;.tscensos de 14 del mes máximo
S ado (D. O. núm. 93).
. Otro, D. Eulegió fU1L Cortazar.
cn el InAfituto, de Higiene Militar.'
Otro, D. Ramiro Torreira Martínez.
en el Parque de Sanidad. sucural de
Madrid.
Otro. D. Lauro Melon y Ruiz de
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Gorclejue.a, tu el Cuartel 1.eneral ckl
Ejército del Centro.
Otro, D. Estanislao Cabanes Bade
_sa, en ei Hospital Militar de Barce
:ona.
Otro, 1). Rafael Olivares Bel. en
e. Hospital Militar de Barcelona.
Otro, Ji. Jaime Prat Solé, en el Hos
p;tal Militar de Barcelona.
Oitro, D. Felipe Pérez Alvarez, en
ti Hospital Militar de Madrid nu
'11er0 uno.
Otro, D. Manuel Bastos Ansart, en
el Hospiial Militar de Madrid núme
ro 1, como jefe de Equipo Quirúr
gico.
Otro, .1). Clodoaldo Padilla Casas.
en Asisiencia al personal de la pri
mera división orgánica.
Otro, D. Félix Beltrán . de Heredia
v Velasco en la Asistencia al perso
nal de este Ministerio, Ejército de
Tierra, en Madrid.
Mayor médico 1). Eduardo Fer
nández Divar, en el Hospital Militar
de Urgencia.
Otro, D. Manuel Bermúdez Pareja.
en el Instituto de Higiene Militar.
Otro. D. Juan Herrera Carrillo.
en el Hospital de Gaseados de Ma
.(Yr:d.
Otro, D. Juan Manuel Ortega Gar
-
cía, en el Hospital Militar de Ma
cirid número uno.
Otro, D. Juan de Prado Pinto, en
el Hospital Militar de Alcalá.
Otro, D. Juan García Gutiérrez. en
el Instituto de Higiene Militar.
Capitán médico D. Angel Rodrí
guez de Lope Barreda, en et Labora
torio del Ejército.
• Otro, D. José Ortega Martín, en
el Hospital Militar de Urgencia.
:Otro, D. Alejandro González de
Cana:es, en el Hospital Militar de
ur-F.r.encia.
Otro, D. José María López Abe




_...V.a.lencia, 26 de mayo ria, 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo de Sani
dad Militar que figura en la siguien
te relación, pase a servir los desti
nos que en la misma se inclican. efec
tuando su incorporáción con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
aocimiento v cumplimiento. Valencia.
26 de rngyo de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QLT SE CT
Teniente coronel médico D. Fran
e:sco Pérez Grant; ascendido, de la
Clínica Militar de Ciempozuelos y
preetando sus aervicio'a en e' Hospital
Mtzr ce Urgencia,: j jtfe ate. Sani
dacl 2,1i::tar de :1y:furcia.
Mayor plédico D. Aono Encala
do -Ruano, ascendido, del Batallón de
Ametralladoras núm. 1, a ;efe .de _Sa
nidad .del sector de Pozoblanco.
Otro, D. Jo-s.é, V12.ra Menezo
: cae ascendido, del_ fr-ente de- Teruel,
jefe de Sanidad dc: laah-cito del
Sur.
Otro, D. tiabrie Tera Arias. de la
jciatura de Sanidad dei Feircito del
:eu• v Equipo .Quirúrgico del mismo,
citado Equipo.
Valencia, ineyo Qc 1937.—
Circular. Excmo. Sr..: He resuelto
que el oersonal, del Cuerpo de Sani
dad Militar que figura en la siguien
te relacién, -pase a servir los desti
nos que en la misma se indican,
aEectuando su incorporación con -to
da urgencia.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
aó de mayo de 1.937.
PRIETO
RZLACION QUE SE CITA
YIEDICINA
• Mayo.- médico D. Felipe Roniaña
teEada, reingresado. • -procedente de
complemento. por orden circular de 7
del mes próximo pasado (D. 0. nú
leer° e,7). v ascendido por otra de
1.1 del mismo mes (D. O. núm. 93),
)restando servicios en el Cuartel ge
nrral de las Fuerzas del frente de
Aragón. a.r" mismo destino.
'Otro, D. Juan Diego Ortega Gar
cía, ascendido, del regimiento de Ca
rros de Combate núm. 1, a las órde
:les del jefe de Sanidad Militar de
Albacete.
Otro, D. Carlos Rozas Seirietz,
ascendido, que spresta sus servicios
como agregado en la APTupación de
Ingenieros de la primera división, a
misnlz.l.
Otro, D. Carlos Puig Quena, as
cendido, de la primera comandancia
de Sanidad Militar, al Hospital Mi
lit2r .de Madrid número 1.
Otro, D. Juan José Hernández Lo
zano, ascendido, del batalión Zapa
dores Minadores núm. 7, al Hospi
tal Militar de Madrid, número. 1.
Otro, D. Eugenio Marttillez Do
rrien, ascendido, del Grupo de De
fensa contra Aeronaves número 1.
al Hosz?ial de Comprobación núme
•e 3 (Madrid).
,Otro, D. José Sánchez Díaz, as
cendido. del cuarto Grupo de la se
e-unda Comandancia de Sanidad y
-.)restando sus servicios en el Hospi
ia de Madrid número 3, al
11151110 Hospital.
Capitán médico D. Francisco
López. disponible forzoso en la
eriniera división. regún orden de 30
del mes próxima) .pasado .(D. O. nú
mero 107), a la 113 Brigada. Mixta.
'Otro, D. Rafael Santamaría Vinci],
eeingresado, procedente de comple
mento, por orden circular dt.,r.7 del
:nes anterior (D. O. núm. 05) yascendidopor otra de de,l. mismo
mes (D.-, 0. nú:r... 194), que presta
sus servicios en' la. división "Fran
cfsco Ascas,o.". .a.ela, 5'4 Brigada Mixta.
Otro, D.,Fermín • Cerezo Armen
cariz, eascendido, -del 'Tren hospital
número 1 a la '08- Brigada .Mixta.
Otro-, D. Francisco Bergós Rival
ta, reingresado, wocedente -de com
plemento, por orden circular .de
del mes anterior (D. O. núm. '00
y ascendido por otra de 5 :del actual
D. O. núm. i15), á la Jefatura, de
Sanidad del frente de Aragón.
Teniente .médico D. Pedro, B•ur
.niefio Cayuela, Temgre sada )orloce-
dente lie complemento. por orden
circular de ocho ílel mes actual
D. O. núm. 115) y ascendido por
ea-.ra• de 15 del mismo mes (D. O. nú
mero 119), en situación de disponi
ble forzoso en lamajón, 'a la 113
1:3ega.d.a Mixta.
Otro, D. Emilio Rodríguez Sas
tre, r•eingresado. procedente de com
:.):emento, por erden .circular de 8 del
nies actual (D. O. núm. 115), y as
rendido • por otra del mismo mes
ID. O. núm. 119), qué prestaba sus
.ervicio3 en la cuarta Brigada Mix
!.a y quedó en situación de disponi
forzoso . por. la _primera disposi
ción citada, a la 113 Brigada Mixta.
FARMACIA
Capitán farmacéutico D. Antonio
Alemanv Sejfa, ascendido. -de la Je
fatura de los Servicios Farmacéuti
cos de :a tercera división, a la mis-,
lila.
Otro. D. Miguel Comenge Gerpe,
-.scendiclo, del Laboratorio y Parque
Central de Farmacia Militar, al ,mis
t
SANIDAD M ILITAR
Mayor D. Manuel Benítez Santos,
ascendido. de la, Jefatura de los Ser
vicios Sanitarios de la primera di
Ne:sión o.:gánica, a la misma.
.Capitán D. Vicente Calderón Tre
ceño, ascendido, de a las órdenes del
ie.fe de Sanidad de Madrid, al .primer
grupo de la primera Comandancia
de Sanidad Militar.
Teniente. D. ¡Manuel Noguera Mar
tínez, ascendido, del Hospital Mili
tar de urgencia, a la .54 Brigada
INefIxta.
Valenc:a, 26 de mayo de 1937.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(j11C el .1;ersonal, del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército y militar pro
visional que a continuación se rela
ciona, pase a servir los destinos -que
se indican, efectuando su incorpora
ción con arreglo a lo' dispuesto
en la. orden circular de 1. tt de febre
ro último (D. O. núm. 41).
Lo comunico a. V. E. para su co
eGeimiento y cumplimiento. Valencia,
a8 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor ..
RELACIOY QU'E SE CITA
adminiltrati.-c (asimilado.
a capitán) D. Frar_eisca; • Herencia
Carmona, a late--...ula.-..terc_t..aría de este
•Ministeric, '("Seccic,n rail:tar de la • Di
recciCn ger.eral de -la Deuda. y Cisca'
Pa acivail) . confirmación.
• 'Maestro herrador-iforliadar
'lado a teniente) D. .Miguel Gavera
Vela, de la Columna núm. 4 del fren
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te de Teruel, a las órdenes .del jefe
. del frente de Teruel.
• Otro, D. Vicente Rodrigo Pérez,
del regimentu de :\.rtillería a caba
llo., a la 50 Brigada Mixta.
Maestro lierrador-lorsjadur (-asimi
lado a sargento) 1.), Pedro ManZa
lunes SáDchez, ídem ídem.
Fracticant militar provitional de
Medicina D. Fernando. Pardo Pardo,
de a las órdenes del jefe de Sanidad
dei Ejército, al regimiento de Infan
tería núm. 34.
.Guro, D. RiQardo Domiuguez Au
dio, de la 25 Brigada Mixta, al Equi
po Quirúrgico Central del Hospital
de Alicante.
Otro, D. José Mansergas Palau,
de a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército, a la 2,5 Brigada Mixta.
Otro, D. Francisco Cámara Her
moso, de a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército, a la 46 Briga
• da -Mixta.
Otro, D. Julián Fernández García,
ídem ídem.
Otro, D. José Juan Palafox, ídem
ídem.
Otro, D. Joaquín Franco izquier
do, de a las órdenes del jefe de Sa
nidad del Ejército, a la 62 Brigada
Mixta.
Otro, D. .\iitolin Cardete Navarro,
ídem ídem.
Otro, D. Joaquín Agulló Pérez,
ídem ídem.
Otro, D. José Berdejo Pérez, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército, al, Hospital Militar de Ma
dr:d núm. i.
.Otro, D. Félix García Cubertoret,
de a 1a órdenes del jefe de Sanidad
del Ejéi-cito, al HosPital Militar de
cuenca.
-Otro, D. Mateo Antonio Serrano
-Martínez,. de a las órdenes del. jefe
de. Sanidad del Ejército, a la 57 .Bri
gada Mixta.
sMaestro he rr•dor-gforjador militar
provisional D. Antonio Asencio Or
tiz, de a las órdenes del jefe de Ve
terinaria del Ejército, a la 50 Briga
Ja Mixta.-
Vatetícia, 28 de mayo de .1937.—
Prieto.-
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
diviión de. 13 del actual, al que acom
paña 'certificado de reconocimiento fa
(Luitativo sufrido por el sargento de
Infantería D. _Pedro Muzas Q11es, de
reemplazo por- enfermo en ia misma,
y comprcbándos:-.e. 'Dor dicho documen
to que el *interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, por
este 3.1inisterio e lia.resuelto vuelva a
•‘etivo, quedando en la ..situación de
disponlle forzoso en dicha división,
hasta que le :.:ea 2..djudicadó destino.
Lo ecmunicc i V. E. :ra .zu co
noc::miento
, de e.le 1937.
PRIETO
Señores Generl: d a cuarla división.




Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo informado por el Gabinete de In
brinación v Control de este •iniste
eio, he resuelto que el maestro de fá
br ca, teniente del Cuerpo Auxiliar de
Artillería, I). -M'a n11ti Nad¿l
perteneclente 111 P.-erque de Ejé:-cito
núm. 1, rpase a la sittiaciún de disponi
ble forzoso en la priméra división, con
a:reglo a lo dispuesto en el deereto de
2n de agosto de 1936 (1). 0. número
182).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de ni yo de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: resuelto
•wie el mayor médico dd Cuerpo de Sa
ridad 75Llitar, D. Modesto CGtrina Fe
rrer. del Hospital Milita.: de Barcelo
na, y elcapitán del mismo Cuérpo. don
Constant:no Vidal Babiloni, de la Je
fetura de los Servicios Santarios • de
-la cuarta división,, pasen a la .situación
de disponible forzoso en la citada di
visión.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia
2(; de mayo de 193I.
Prieto.
PRIETO
Circular. Excmo, S.e: He resuelto
dve el sargento del primer Grupo, de
la primera Comandancia de Sanidad
Militar D. Francisco Cara Jiménez,
•pase a la situación de. disponible for
7nso en la primera división.
Lo -comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
26 de mayo de 1937.
PRIETO
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Se recibe
profusa documentación periéglica que
en gran parte no tiene aplicación por
nollevarse las incidencias del perso
nal que la misma comprende, y. con el
fin de evitar gastos innecesarios y-tra
bajo infructuoso, .este .Ministerio ha re
suelto que a' partir del próximo junio,
y precisamente dentro de los diez días
primeros de cada mes, los Cuerpos,
Centros, Dependencias y Unidades so
lamente remitan una relación por ar
mas, de los jefes, oficiales, brigadas,
sargentos, personal de mítsiea. maes
tros de banda y cabos de cornetas Y
tambores que se hallan -destinados en
:os mismos y pertenezcan ai Ejército
profesional, consignando -en grupo
aparte a los de la escala de comole
mento y movilizado-s y en relación in
dependiente de los que sean de Mili
cias.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Excmo. Sr.: En vista del
• c ort:b.4dZi Ccr ec4.n-1;entc-) faculta
470
tivo, remitido a _este ,Ministerio por el
general de la tercera división. órgi
n nica, he resuelto conceder dos meses
de licencia por enfermo para Villora
(Cuenca). al auxiliar administrativo
del Cuerpo Auxiliar .Subalterno del
Eiército (asimilado a capitán) don
.Antonio Pérez Agudo, con arreglo a
lo dispuesto en las instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de ju
li:e .de 19(e5 (C. L. núni. roa).
Lo comunico a V. E. para su .co
eocimiento y cumplimiento. Valencia,




Excmo. Sr.: En vista del certificado
:le reconocimiento 'facultativo que
y. E. cursó a este Ministerio en 16
actual, por el que se comprueba
que el teniente de Infantería .D, +Raúl
Fernández Arellano, actualmente des
tinado en it 64 Brigada Mixta, sé lla
lla inútil total ..para el servicic como
',-;onsetuencia de heridas de guerra, he
resuelto que el expresado oficial ,pase
a :a situación' de reemplazó. por -heri
do con residencia en ,Madrid y a -par
tir del' día 14 del corriente, fecha en..
que fijé declarado inútil por él Tribu
Médico Militar, hasta que trans
curra el olazo señalado en la orden
c:rcular de 3 de diciembre de 11926
L. 'núm. 425).
Lo- comunico a V. E., p¿ra su. co
nocimiento y .cumplimiento. Valencia
24 de mayo de 19v.
PRIETO
Señores General dé la prrnera
•
divi
sió• orgánica e Interventor 'central
de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: En vista" del
C5crito de JO de abril próximo pasado
de la tcrcera orgánica, en el
que. se manifiesta- haber declarado. de
recmplaze, provisional poi enfermo, con
residencia en Mislata, de esta provins
cia, al teniente de Artillería D. Juan
Vañó Beida, del regimiento Ligero nú
mero 5, y del certificado de reconoci
miento tacultativo a que ha sido some.-
tido en 31 de marzo anterior, he re
eaulto aprobar dicha determinación por
hallarse ajustada a las instrucciones de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. tof),
debiendo surtir efectos esta disposi
cit'm a partir de la fecha del recono
cieuiento facultativo que se cita. •
Lo comunico a V. E. para su co
uncimienti, y cumplimiento. . Valencia,
27 de mayo de T937.
PRIETO
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIS
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vi:tas las
instancias promovidas por los intbicos
de primera D. Vicente, l'ova Porro,
de segunda . D. 33asilio ¡López de Su
bijana y de.tercera-IT).' Pedro Sáibcja
no Landivar, en súplica de '<lúe. se les.
conceda .el abono de las diferentias de
Queldo • de disiponible gubernativoi-olocado en los meses de septiembre
de 1936 a abril del corriente ano, am
bos inc1-14i.ste-; teniendo en cuenta que
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its son de aplicación los preceptos de
la orden circular de 3io ,de diciembre de
1935 (D. O. núm. 30o), por este De
2artamento se ha resuelto, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia
e Intel sención civil ,Central de Gue
t.ra, ac-.Leder á lo_ solicitado, toda vez
que los interesados han sido favorable
mente clasificados por el Gabinete .de
Información Y Control, reclamándo
seles los devengos correspondientes a
.os meses expresados con arreglo a lo
dispue»zo en el decreto de 13 de atril
de 1934 (C. L. núm. 197).
Lo comunico a V. E. para su co




Circular. Excmo. .Sr.: Vista la ins
tancia ,promovida pur el músico de
tercera clase -del regimiento de Infan
tería. num. 1 D. Moisés Moneo -Llera,
en súplica de que se le conceda el abo
no de las diferencias de sueldo de dis
ponible gubernativo a colocado en los
meses de •eptiem'bre de 1936 a abril
del corriente año, ambos inclusive: te-,
niendo en cuenta -que le s,on de apli
cación los preceptos de la orden circu
lar de 3o de diciembre de 1935
(D. O. num 3oo'), por este Departa
mento be -ha resuelto, -(le acuerdo con
lo informado por la Intendencia e In
L.ervé'ncii'm civil central de Guerra, ac
I-eder lo solicitado, toda vez .que el
interesado :ha- sido favorablemente 'cla
sificado. por el Gabinete. de laiforma
eión y Control, reclamándosele los de
vengos correspondientes a los meses
expresados: .con arreglo a lo .dispuesto
en el decreto de 13 de abril de 1934
c. L. núm. 197).
Lo comunico a V. E. para su co
19cimiento y -cumplimiento, Valencia.
26 de marvo de 1937.
Señor...
PRIE'r0
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispuesto en la ley de 13 de ma
yo de 1932 (C. L. núm. 272), he resuel
to clasificar al auxiliar administrativo
de: Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército (asimilado a capitán), desti
nado en este Ministerio, D. Antonio
Pérez Agudo, con el sueldo anual de
7.500 pesetas, por treinta arios de ser
vicio, con los abonos de tiempo con
di.c1os por las circulares de 7 de fe
brero y 9 de marzo de 1906 -(1). O. nú.-
meros 33 y 59), y recompensa que le
fué otorgada por o-rden circular de 6
'de dicienibre del citado año (D. O. nú
mero 260), debiendo empezar a perci
bir el expresado st.ildo a partir de. pri
mero de enero último.
Lo comunico a V. E_ para su co
.tipoim,iento y cuMplirnientc. Valen•Jia.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
zoncedet la baja _en el cuarto batallón
de Transporte AutoMóvil, en Albacete,
a! soldado Pedro 'fondas Sa.t.itapan,,por
haber sido declarado útil para servicios
:ti5ziliares, ante el Tribunal médico Mi
litar.
Lo comunico a V. E. ipara su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
26 mavo de 1937.
PRIETO
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
oue el sargento procedente de la Bri
1.-ada de Milicias del Transporte don
Antonio Berenguer Carbonell, desti
nado al tercer batallívn de Transporte
Automóvil, en Valencia, ipor orden cir
cular de lo de abril del corrie.nte año
O). O. núm. 88), cause baja en el mis
mo, pasando a prestar sus servicios al
almacén de repuestos, en Alicante, co
mo personal obrero dependiente del
Parque Automóvil del Ejército.
1L.0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Excnte. Sr.: Este Miinisterio ha dis
:mesto (Ele el comandante de Inten
(ieneia de la Armada D. jesús Lobera
v Sáiz Pardo cese en sus actuales des
.
!inos er la Base Naval principal de
Cartagena y pase .destinado a este Cen
tro.
Valencia. 27 de mayo de 1937. El
S;ubsecretario, Antonio Ruiz
Señor Jefe de la Sección de Personal
de este Ministerio:
Señor Jefe de la Base *Nava principal
de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto (lee el capitán de Intendencia
de la Armada, D. Pedro Lobera Saiz
Pardo, cese en su actual destino en la
B2Se Naval ,principal de Cartagena y
rase dutinado a este Centro. el cual
será relevado en la Secretaria de la
":ntenciencia de la Base por el coman
dante de'. mismo Cuerpo D. Pedro
Pcurtau Penne. •
Valencia, 27 de mayo de t937.----El
Subsecretario, Antonio Ruiz.





"*. F_xem‘c. Sr.:- Por exIgirló las necesi
• dades del ervido, este Hinizt:prio ha.
klispuesto el embarco en el cañonero
"Laya" del auxiliar radio D. José
Agraz Navarro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de mayo de 19317.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base Nava principal
,de Cal-t2gena.
.ñore•...
CUERPO DE AUXILIARES DE
ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia for
niulada por el auxiliar primero de
Electricidad y Torpedos D. José Due
ñas Vázlquez y documentos que la
acompañan, que cursa el jefe de las
Fuerzas Navales ,del Cantábrico, en
súplica de que se le .concedan dos me
ses de licencia por enfermo para Car
tagena, este Ministerio, de conformi
dad con io informado por la Sección
del Personal, ha resuelto acceder a la
,:)etición, debiendo percibir los haberes
que le correspondan .por la Habilita
ción General de la Base Naval prin
e2a1 de Cal. tagena.
Asimismo he resuelto aprobar el an
ticipo que de la misma le confirió en
21 -de los corrientes el jefe de las ex
;.)resadas Fuerzas Navales del Cantá
brico.
Valencia, 2.6 de mayo . de :1937.—
El .Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de las Fuerzas Navales del
•Cantábrico.




Se concede la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios
ieglamentarios, al personal de marine
1 ia que a continuación se relaciona,
per el tiempo, campaña y fecha de co
mienzo de la misma que al frente
de cada uno de ellos se expresa, de
biéndoseles descontar la parte propor
e:onal de prima v vestuario no deven
gadas en sus anteriores o actuales
:.ampañas.
Valencia, 25 de mayo de 193i7.
E: Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
RBLACION QUE SE CITA
Cabos de Artillería
Santiago Domínguez, Inooencio.—
-Císcar".—Tres arios en tercera, con
carácter de permanente desde 7 de
junio próximo, por serle de abono
tres meses y dieciocho días, según or
m:nisterial de 8 de abril anterior,
y tres meses v siete días por servicios
prestados en aguas del Africa occiden
tal, a bordo dcl crucero "Méndez Nú
ñez".
Egea Cortés, José _kntonio.—"Mén
clez Núfiez".-Tres años en tercera con
carácter permanente, desde 7 de junio
1-)r-óximo, por serle de abono el mismo
t'embo que el anterior.
Cabos de marinftrla •
Manso CaltrlifíO.
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tad".—Tres años en segunda, con ca
-ácter de ,permanente, desde 19 de ma
yo actual, por serle de abono tres me
ses y dieciocho días, según orden mi
nisterial de 8 de abril del pasado ario.
¡Cruz Saleta, Ramón.—Servicios de
3emáforos.—Zres años ,en tercera con
carácter de permanente, desde 2 de
mayo actual, por serle de abono el
in;smo tiempo que el anterior.
Gradaille Vilaboy, Enrique.—Servi
uos de semáforos.---Tres años en se?
gunda, con cará.cter de permanente,
desde 1.9 de mayo actual, por serle de
shono el mismo tiempo .que el anterior.
Cabos radiotelegrafistas
Vázquez Dabaña, Ramón.—"Mén
dez Núñez".—Tres años en segunda,
con carácter de permanente, desde 4
de mayo actual, por serle de abono
tres meses y dieciocho días, como el
(Interior, v tres meses y siete días por
servicios prestados en aguas del Afri




Este ..V.inisterio, de COIlfOrilli.dad con
!O informado por la Intendencia gene
ral de 1:i Flota y oída la Intervención
Central, ha resuelto conceder un quin
quenio al maestro permanente de ma
rinería Salvador Pérez Gaitán., con
efectos administrativos a partir de la
revista del mes de abril de 19:15.
Valencia 26 .de mayo de I937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.






Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las, condiciones que determina la orden
c:rcular de 4 de diciemibre de 1936
•,Gaceta de la República núm. 341),
He resuelto otorgar el título de pi
loit-o militar de aeroplano, con las an
tigüedades -que se indican, a los cabos
que a continuación se relacionan, á
(!níe.nes ;-if. les concede el empleo de
s.t.,g-ento de .:kviación, con la misma
(ptigüedvd y efectos administrativos
de primero de junio próximo.
D. Féllx Monje Artibud.a, con la
antigüedad de 14 de mayo de 1937.
D. José María Vela Segura, ídem
ídem.
D. Jesús Cañamero .Pérez, ídem íd.
1). i_u:s Seguí Pérez, ídem íd.
I). Andrés Barriga Yunta, ídem íd.
D. Manuel Gisbert Talens, con la
iltigiied¿id de 2o de mayo de 1937.
1). 'arnés Guillén Sánchez. con la
antigii9.1ad de 21 de mayo de 1937.
Lo comunico a V. E. para su CO
DC cimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
io solicitado por el sargento de
Ingenieros, licenciado, radiotelegrafis
1-1 primero, D. Juan Cuiebn?s Her
115ndez,
He resuelto cause alta en Aviación,
COIT10 movilizado, mientras persistan
las actuales circunstancia, con la ca
tegería de sargento, antigüedad de
esta fecha y efectos administrtaivos
de primero de junio .próxinio.
iLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,







Circular. Ilmo. Sr.: Es.le Mi
1-:.sterio li tenido a bien disponer -que
e: Interventor civil de Guerra D. En
rique Urreta Carrió, actualmente en
s7:tuación de'' Al servicio de otros Mi
cese en dicha situación y
1.)1.se de;:iinado. en vacante que de su
•a-eoría existe a la Intervención ci
•il de Guerra de la primera división
orgánica.
Lo comunico a V. E. para su co
ncizimiento v cumplimiento. Valencia,
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